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Мы считаем, что существует несоответствие между правами, при-
знанными Конституцией Сенегала и Конвенцией о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин, и их фактическим приме-
нением. Также существует противоречие между Конституцией и други-
ми законодательными актами. В Конституции указано, что Республика 
Сенегал обеспечивает равенство перед законом всех граждан без разли-
чия происхождения, расы, пола, религии [1]. Однако мусульманская ре-
лигия, исповедуемая в Сенегале 90 % населения, укрепила обычай, кото-
рый ввел подчинение женщин мужчинам. 
Семейные отношения
В ст. 152 и 153 Семейного кодекса Сенегала указывается, что 1) муж 
является главой семьи, он осуществляет эту власть в общих интересах 
семьи и детей; 2) выбор места жительства принадлежит мужу; женщина 
обязана жить там с ним, и она обязана принять его там [2].
В исламских обществах брак – это символ женского подчинения муж-
чине. Посредством понятия послушания, реальной формы зависимости 
от мужчины, женщина усваивает и принимает идею своей неполноцен-
ности. В некотором смысле мы можем сказать, что после замужества 
женщина должна существовать только посредством своего мужа. Жена 
может вступить в повторный брак только после истечения 300 дней по-
сле расторжения предыдущего брака [3].
Особо нужно отметить юридическое признание многоженства в Се-
негале, которое, однако,  может регулироваться законом. В ст. 149 Се-
мейного кодекса указывается, что в случае наличия нескольких жен  ка-
ждая жена может требовать равного обращения по отношению к другим 
[4]. Согласно последней переписи населения, опубликованной в 2013 г., 
почти четверть женщин с высшим образованием соглашаются стать вто-
рыми, третьими или четвертыми женами. Многоженство больше не от-
талкивает образованных женщин. Таким образом, можно говорить о том, 
что законодательство в этой сфере не противоречит не только реальной 
практике, но и ценностным ориентациям определенной части женского 
населения.
Сфера образования
В ст. 22 Конституции Сенегала указано: «Все дети, мальчики и де-
вочки, повсюду в стране, имеют право посещать школу» [5]. Но уровень 
отсева девочек очень высок на начальном и среднем уровнях.  
Современные социальные нормы в Сенегале поощряют ранние бра-
ки. Вот почему матери с самого раннего детства знакомят своих дочерей 
с хорошими манерами, которые сделают их будущими хорошими женами 
и матерями. Например, некоторые родители из местности Колда считают, 
что девочкам не нужно ходить в школу, поскольку основной и естествен-
ной обязанностью женщины является выходить замуж и иметь детей. 
Феномен ранних браков у девочек, несомненно, препятствует их обуче-
нию, и у этих молодых матерей нет другого выбора, кроме как бросить 
учебу. Таким образом, ценностные ориентации родителей могут ограни-
чивать право получения  школьного образования для их дочерей, гаран-
тированное  Конституцией [6].
Сфера управления и политики
В ст. L.10 Трудового кодекса Сенегала указывается, что замужние 
женщины, имеющие профессию, могут без разрешения своего мужа 
вступать в профсоюзы и участвовать в их управлении.
Однако жена может бояться выражать политическое мнение, отлич-
ное от мнения ее мужа, и поэтому не участвовать в политических про-
цессах. Высокая ценность гендерного равенства у представителей орга-
нов власти проявилась в принятии Национальным собранием Сенегала 
14 мая 2010 г. закона о паритете между мужчинами и женщинами на 
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выборных должностях. На национальных и местных выборах оба пола 
должны быть одинаково представлены в списках кандидатов. 
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Автор «Казанской истории» между казанской и русской властью
«Казанская история» – литературный памятник, посвященный взятию 
Казани в 1552 г. Иваном Грозным, написанный в XVI в. неизвестным авто-
ром. Произведение пользовалось большой популярностью и дошло до нас 
более чем в 270 списках. Казанская история создана в 60-х годах XVI в., 
во время обострения отношений Ивана IV с боярами. Изучение памятни-
ка осложнено наличием нескольких редакций, которые были созданы уже 
после того, как Казань стала частью Российского государства, но интерес 
к данному тексту не угасал до середины XVII в.
В представленной статье очерчивается проблема отношения писателя 
и власти, татарской и русской, так как автор находился между этими дву-
мя властными структурами, противоположными по культуре, вероиспове-
данию, генезису. При этом автор сочувствует как русским, потому что сам 
он русский, так и татарам, так как 20 лет был связан с татарской элитой 
и хорошо изучил татарский мир, взаимоотношения при татарском дворе.
Автору благоволят сильные мира татарского, он знает многие вну-
тренние перипетии, скрытые взаимоотношения и конфликты, которые 
существовали там, слышал истории о создании Казани, татарский фоль-
клор и многое другое. И поэтому автору кажется, что он может объяс-
нить, почему татары проиграли: кроме того, что такова была воля Бога 
(а исполнителем этой воли являлся Иван Грозный), еще одна причина 
в том, что изначально, еще до пришествия татар, земля, на которой стоит 
город, была частью Российской земли. Следовательно, Грозный не заво-
евывает чужие территории, а возвращает исконно русские. Но есть еще 
и третья причина: внутри татарского мира не было единства. Он был на-
полнен внутренними противоречиями, конфликтами, что говорит о сла-
бости татарской власти в XVI в. (Улу-Ахмета и Шигалея изгнали и т. д.). 
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